















































































































































































































































　日本福祉大学知多半島総合研究所では、1994 年 7 月に「中世常滑焼をおって」を開催い
たしました。その後、全国の発掘調査が進み、中世常滑焼研究は大きく進展し、また、中世
渥美焼の実態も明らかになってきました。














                                               河野眞知郎氏（鶴見大学文学部 教授）
            　　シンポジウム　「中世渥美・常滑焼をおって」
                    　○コーディネーター　福岡猛志（知多半島総合研究所 所長）
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